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Produk hukum yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pajak berupa STP, 
SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis bagaimana proses yang dilakukan oleh PT. RMS dalam usaha 
memperoleh keadilan dengan cara mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal 
Pajak yang dilanjutkan dengan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
penelitian studi lapangan dan literatur. Penelitian studi lapangan dilakukan dengan 
mempelajari dokumen PT. RMS yang terdapat di Pengadilan Pajak. Penelitian studi 
literatur dilakukan dengan membandingkan data perpajakan perusahaan dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer berupa 
SKPKB, dan data sekunder berupa peraturan perpajakan. Hasil penelitian 
menunjukkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT. RMS sudah benar dan telah 
diajukan upaya hukum keberatan sesuai dengan pasal 25 UU KUP. Akan tetapi PT. 
RMS tidak menunjukan bukti pendukung yang lengkap, sehingga untuk 
menyelesaikan sengketa pajak tersebut PT. RMS mengajukan banding sesuai dengan 
pasal 27 UU KUP. (VAA) 
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Product law issued after tax inspection in the form of: STP, SKPKB, SKPKBT, 
SKPLB, SKPN. The purpose of this study is to analyze how the process has been 
done by PT. RMS in an attempt to obtain justice by filling to the Directorate General 
of Taxation which was followed by the filling appeals to the Tax Court. This research 
is a type qualitative research using field studies and literature research. Reseach 
field studies conducted by studying the documents contained in the Tax Court PT. 
RMS taxes. Literature research study conducted by comparing the data with the 
theory of corporate taxation and tax laws and regulations. This research uses 
primary data in the form of underpayment, and secondary data in the form of tax 
regulations. The result showed that tax calculation is done by PT. RMS is correct 
and the legal remedy of appeal has been filed in accordance with article 25 of law 
KUP. But, PT. RMS not show evidence of complete support, so as to resolve the tax 
dispute PT. RMS appealed in accordance with article 27 of law KUP. (VAA) 
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